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 Aplikasi Sistem Penjualan pada Counter Khalifah Cell ini adalah sebuah 
aplikasi yang bertujuan untuk merancang dan membangun sistem dan program 
yang memudahkan counter Khalifah Cell dalam melakukan penghitungan 
transaksi yang dilakukan baik transaksi penjualan maupun transaksi pembelian 
yang secara otomatis akan tercatat langsung pada database. Dengan menggunakan 
fasilitas modem sms gateway, aplikasi ini akan sangat berguna untuk 
mempermudah proses transaksi. 
 Pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual, yaitu mencatat 
setiap transaksi yang dilakukan diatas secarik kertas lalu melakukan penghitungan 
juga masih secara manual yaitu dengan menggunakan kalkulator. 
 Oleh karena itu dengan aplikasi seperti ini pastilah akan sangat membantu 
sekali untuk proses penjualan pulsa fisik, pulsa elektrik, maupun accecories yang 
ada pada counter Khalifah Cell dan juga dapat memperingan pekerjaan pegawai 
dalam pencatatan data. 
 
Kata Kunci : Aplikasi Sistem Penjualan Pada counter Khalifah Cell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
